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Тема сохранения и переосмысления архитектурного наследия советского периода, которой 
посвящён дипломный проект, чрезвычайно важна в контексте подготовки молодых дизайнеров 
на всём постсоветском пространстве. Ведь она позволяет соединить изучение истории 
архитектуры с разработкой новых концепций дизайна, привить внимание к наследию 
различных эпох и навык проведения серьёзных пред проектными изысканиями, взаимодействия 
с пользователями объектов, примерами современных проектов аналогичных объектов, опыта 
развития комплексов во времени.  
В данном случае, авторы концепции сами являются пользователями Петергофского кампуса, 
так как проживают в общежитии СПбГУ. При работе над темой исследования Анна Киселёва 
проявила себя как готовый к самостоятельной работе исследователь и дизайнер, способный 
собрать необходимую натурную, архивную и библиографическую информацию об объекте, 
провести её обобщение и сопоставить с актуальным состоянием на основе личной оценки и 
запросов целевых групп пользователей. Анна разработала авторскую эстетическую концепцию 
среды, продумала её сценарий в интересах студентов, как основных пользователей. Следует 
отметить, что концепция работы была представлена на междисциплинарной конференции 
медицинского факультета СПбГУ и вызвала большой интерес у студентов направлений, 
которым она адресована. 
Анна подходила к работе очень творчески, хоть иногда и недостаточно методично. Как 
руководитель, я считаю креативность в сочетании с готовностью к аналитической работе 
важнейшим достоинством для выпускника бакалавриата, что позволяет характеризовать Анну 
как очень перспективного молодого дизайнера среды. Проектное предложение сформировано в 
соответствии с проведённым анализом и представляется перспективным для дальнейшего 
развития и, потенциально, востребованным. Что подтверждает уровень квалификации, искомой 
автором. 
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